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A comparison of the star catalogue of G. Neugebauer et al Li-
[1] with the variable stars from the Third Edition of the 
"General Catalog of Variable Stars" [2] and the "57th Name 
List" [3] led to the detection of 163 new identifications. 
Howeter, some of them, due to the great lmcertainty of co-
ordinates, were dcubtful. We present below a table which is 
a list of 151 variable stars. The identification of 148 of 
them is bejond any doubt. The identification of 3 stars is 
quite probable, but requires further·checking. In the first 
column of the table we present the number according to the 
Neugebauer Catalog (INC), in the second coluw~ - the name of 
the variable star. The asterisks next to the numbers indicate 
that there is a note at the end of the table. 
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[Notes on page 3] 
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fNotes: -30385 Identification with LP Sgr incorrect. 	 L
-20483 Identification with V 1661 Sgr incorrect.
-20492 Identification with V 1680 Sgr incorrect.
+20444 Identification with V 744 Aql incorrect.
+20470 Identification with RT Del incorrect.
+20483 Total brightness of two stars measured, southern
component named GU Del, northern component also
changes.
+20486 Identification with FI. Vul incorrect.
+30390 Identification with EQ Cyg incorrect.
+30484 Identification with RY Peg incorrect.
+50016, +50370 and +60424 Identification quite probable,
but requires further verification.
Furthermore, 475 stars of IRC were identified with stars
of two catalogs of stars, the variability of which was suspected
[4, 5] .
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